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Abstract 
This research gathered in compliance with the command of Allah Almighty commanding the 
affection of the Messenger of God (peace be upon him) and the people of his house honored, and 
keeping the commandment of our Lord the Messenger of God (peace be upon him), recommending 
their love and adherence to them, while adhering to the Book of God and his Sunnah. 
       The first question is entitled: The first subject: The obligation of their religion and 
adherence to them: There are three demands: The first requirement: In the Holy Quran: The second 
requirement: Concepts derived from the verse of the affection of the kinship: Third requirement: In the 
noble Sunnah and the sayings of the Companions and scholars 
As for the second topic, it is related to: Their cleansing and the dignity of their noble ratios: 
There are two demands: First demand: Purification in the Holy Quran and Sunnah: The second 
requirement: the dignity of their pure share in the Qur'an and Sunnah. 
Reached conclusions, including: 
1-Peace be upon them, the first people to follow the example 
2- the obligation and guidance and support of love to Allah and His Messenger without harm or harm. 
3-One of the greatest taboos is to harm them with any kind of harm, and their loved ones and their 
Makram are believers, and those who hate them and harm them are hypocrites. 
4-This nation will not regain its glory, which God wanted them only by taking the book of God and by 
listening to the Messenger of God and the people of his home the most generous of them 
tenderness and peace. 
 




ديبع نيسح ةزمح       
 ةیقارعلا ةعماجلا– تانبلل ةیبرتلا ةیلك – دادغب – قارعلا   
ةصلاخلا  
 اللها لوسر ةدومب ِرِملآا ىلاعت ِاللها ِرملأ ًلااثتما هُتعمج ٌثحب اذهيس ِةيصول ًاظفحو ،ماركلا هتيب لهأو  ِاللها ِلوسر اند ،
 ِهِتَّنسو ىلاعت ِاللها ِباتكب ِكسمَّتلا عم ،مهب ِكسمتلاو مهتبحمب يِصوملا .  
نيثحبم ىلع هتمسق :لولأالولأا ثحبملا ناونعب  :هِتدوم بوجومهب كسمتلاو م :بلاطم ةثلاث هيفو:  بلطملالولأا : يف
ميركلا نآرقلا :يناثلا بلطملا :طبنتسم ميهافمىبرقلا ةدوم ةيآ نم ة :ثلاثلا بلطملا : ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يفلاوقأو ةباحصلا 
مهنع اللها يضر ءاملعلاو  
أمهتنونع دقف يناثلا ثحبملا ا : مهريهطتفيرشلا مهبسن ةماركو: نابلطم هيفو: لولأا بلطملا :يركلا نآرقلا يف مهريهطت م
ةيوبنلا ةنسلاو :يناثلا بلطملا :ِبسَن ُةماركةنسلاو نآرقلا يف ِرهاّطلا مِه.  
جئاتن ىلإ تلصوتاهنم ؛:  
١- هيلع مهناو ءادتقلااب سانلا ىلوأ ملاسلا ميسأتلا. 
٢-  بوجوالله ابح مهترصانمو مهدوىذأ لاو ٍنم لاب هلوسرلو ىلاعت . 
٣- بحمف ىذلأا نم عون يأب مهؤاذيا تامرحملا مظعأ نممو مهنمؤم مهمرك ،موِغبمو مهضقفانم مهيذؤ. 
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ي برسول الله  واھل بیتھ الأكرمین علیھم راده الله لھا إلا بالأخذ بكتاب الله وبالتأّسأة لن تستعید مجدھا الذي ّم ھذه الأنَّإ -٤
 .الرضوان والسلام
 
   ، المنزلة في القرآن والسنّةآل البيت، عقائد: مفتاحيةالكلمات ال
  
  توطئة. ١
رِض والسماء، والصلاة والسلام على سيدنا محمٍد خاتِم بسم اِالله خيِر الأسماء، والحمد الله رِب الأ
الرسِل والأنبياء، وعلى أهل بيته الأطهار الأتقياء، ورضي اُالله عن صحابته الكرام الأوفياء، وعمن تبعهم 
  .بإحساٍن إلى يوِم البعِث واللقاء
 وأهل بيته الكرام، وحفظاً مودة رسول الله وبعد، فهذا بحثٌ جمعتُه امتثالاً لأمِر اِالله تعالى الآِمِر ب
  . ، الموِصي بمحبتهم والتمسِك بهم، مع التَّمسِك بكتاِب اِالله تعالى وسنَِّتِه لوصيِة سيدنا رسوِل اِالله 
الأول بعنوان المبحث : حثينوقد قدمت له بمقدمة وختمته بخاتمة كما هو معتاد، وقسمته على مب
: المطلب الثاني: في القرآن الكريم: المطلب الأول :وفيه ثلاثة مطالب: م والتمسك بهمدِتهوجوب مو: الأول
في السنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والعلماء : المطلب الثالث: مفاهيم مستنبطة من آية مودة القربى
المطلب  :وفيه مطلبان:يفوكرامة نسبهم الشرتطهيرهم : رضي الله عنهم، واما المبحث الثاني فقد عنونته
  .كرامةُ نَسِبِهم الطّاهِر في القرآن والسنة: المطلب الثاني: م والسنة النبويةتطهيرهم في القرآن الكري: الأول
وأسأل اُالله تعالى أن ينفعنا به والمؤمنين والمؤمناِت، ويرفع درجاِتنا إنَّه رفيع الدرجاِت، راجين أن نناَل 
ِف  وأهِل بيتِه الكراِم يوم الوقو على الإسلاِم والإيماِن والإحساِن، وشفاعةَ سيِدنا رسوِل اِاللهبه حسن الخاتمِة
  .بين يدي المِلِك الديان
  : والتمسك بهمهمِت مود وجوب. ٢
   في القرآن الكريم. ١. ٢
     &   %  "  #      $    !M  :ىلَعا تَهقولُهو   المصطفىالنَِّبي   بيِت آِل مودِةفي وجوِبصل  الأإن
        ?         >     =    ;<      :        9      8     7       6      4  5   2  3       1      0    /     -    .     ,   +      )*     (  ' 
  : أقواٍل أربعةُ في معنى الآيِةرينفسوللم، [١]L@
م؛ كُينَيني وب التي ب القرابِةِلج َلأيوِندون تَا َأعليه أجراً إلَّ مكُلُأسَأ  لا:، والمعنىابِةرلقَربى بمعنى ا القُنإ: الأول
رضي الله  -ابن عباس قَالَه خَاصةً، ِلقُريٍش والِْخطَاب، [٢]قرابة يِب النَّينهم وبينا وب إلّولم يكن فيهم بطن
 .[٦]والشعبي، [٥]، وأبو مالك[٤]ومجاِهد، [٣]، وعكرمة- عنهما
 َأمر كَما ي فيهم،وِنظُحفَي وتَِبقاِروا َأدون تَا َأ إلّ:ربى، والمعنىوي القُ، أو ذَِبقاِرربى بمعنى اَلأ القُنإ: الثانيو
 بن عليِدنا اِلإماِم سي وهذا قول ،[٧]مينكر الم البيِتهِل بَأ هذا وصيةٌفي  والمقصد،الْقُربى ذَِوي ِبِإعظَاِمِهم
 .[٠١]يدالسإليه ذهب  و، [٩]عيب شَو بنعمر وبه قال ،[٨]يِنسحال
 وصيةُال على هذا كم، والمقصودوا أقاربدو أن تَ:، والمعنىم من بعٍضِه بعِضاِس النَّربى قرابةُ القُنإ: الثالثُو
  .[١١]رحاِم اَلأِةلَبِص
  البصريالْحسِن ، وهو قوُل[٢١)ِهطاعِت ِبوا إلى اِاللهبا أن تتقر إلّ:، والمعنى إلى اِاللهبلتقر القربى اأن: الرابعو
                    .[٤١]  وقَتَادة ،[٣١]
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 ي وأهَلِترابوا قَدوا أن تَ إلّم أجراًكُلا أسألُ: أي،   الرسولقرابةُ: نا بالقربى هراِد في الموالراجح
   قربى رسول اِالله مودةَ أن ولا شك،ٍةنَسالعموم في كل ح: والظاهر ربىم ذوي القُِهعظاِم بِإرمي، كما َأيِتب
": شَكُور"، بذنَلمن َأ": ِإن اللَّه غَفُور"، ابهوِا ثَمضاعفةُ :اهسِن حومعنى زيادةُ، اهيبِقا عهكِرِذ ِل؛ أولياً قصداًمرادةٌ
 .[٦١] محمٍدلآِل، فهي المودةُ (ڤڤڤٿٹٹٹٹ: )في قوله تعالى بها  المأمورةُنَسالحأمّا و، [٥١] ( اَاللهلمن أطاع
 0 / . - , +) :َ وجّل عز اُاللها أنزَل لم):أنَّه قال،  عن ابن عباس،[٧١]  سعيد بن جبيرد روىوق
 (عنْهم اُالله رِضي وابنَاهما وفَاِطمةُ ِليع : قال،هم؟دو نَن هؤلاء الذينم يا رسول الله: قالوا، (1234
                . [٨١]
: قَاَل -رضي الله عنهم  -  وعن زيِد بِن عِلي بِن حسيٍن، عن َأِبيِه، عن جدِه، عن عِلي بِن َأِبي طَاِلٍب
َأوُل من يدخُُل الْجنَّةَ َأنَا : َأما تَرضى َأن تَكُون راِبع َأربعٍة: اي، فَقَاَلحسد النَّاِس ِإي  شَكَوتُ ِإلَى رسوِل اللَِّه)
وَأنْتَ والْحسن والْحسين، وَأزواجنَا عن َأيماِننَا، وعن شَماِئِلنَا، وذَراِرينَا خَلْفَ َأزواِجنَا، وِشيعتُنَا ِمن 
    .[٩١](اوراِئنَ
 آُلن كان م ملُّكُ، فَهم إليه  أمرهم الذين يؤوُل) : محمدومولانا سيدنا بيت وآل : المقصود ِبآل ِالبيت -
 قُلُّع التَّ كان والحسين والحسننا علياً وسادتَنا فاطمةَ سيدتَ أن ولا شك،  كانوا هم الآُلشد أ وكمَلهم إليه َأأمِر
  جميعربى تعم القُا فإن، وإلّ أن يكونوا هم الآُل فوجب،ِرتواِت المقِل بالنَّقاِتعلُّ التَّشدأ  بينهم وبين رسول الله
 وبنو  بنو هاشٍم: وهم،ةُقَد عليهم الصتْمرن ح أو م،اِس العب وآِل جعفر وآِل عقيٍل وآِلي آل عل:من، ِهِترابقَ
 .   [٠٢] (ِبِلطَّالم
  اهيم مستنبطة من آية مودة القربى مف .٢ .٢
  :  جديرةٌ بالوقوِف عندها، وهيرخَ ُأ مفاهيم الآيِة الكريمِةوفي
 فعاِل في اَلأَلعِم ثم استُ،جِه والوِةور للصصِلسن في اَلأ والح،(ناًسح )ِةرِك النَّ بصيغِةيالبيان القرآنمِجيء  .١
 - ةَصاِل الخَةَبحهم المِيبِح لمناِتس الحِةفَضاع عن مفضلاً -سِنعاني الحمن  ِمنأ نا نفهمن هوِم ،[١٢]خلاِقواَلأ
: قال جبير أبيه عن مطعم بن ريجب بن محمد عن، ومِهرواِحيهم وَأبِح موِهج على وا اُاللهيهلِق ي ربانيةًهبةٌأنّه 
 برفَ ،اعهسمي ملَ نم إلى ااهدَأ مثُ ،اهاعوفَ تيقالَم عِمس عبداً اُالله رضنَ: فقاَل ،[٢٢]خَيفبال  الله رسول قام)
 إخلاص: مؤمٍن قلب عليهن [٣٢]لُِّغي لا ثلاثٌ ،نهِم هفقََأ وه نم إلى قٍهِف ِلاِمح برو ،هلَ قهِف لا قٍهِف ِلاِمح
سيدنا ، فقد دعا [٤٢] (مِهاِئرو نِم حيطُتُ همتَعود نفِإ ،سلمينالم جماعِة ومزولُ ،مِراَلأ يِولذَ اعةُوالطَّ ،ِالله ِلمالع
ن  منأ ، ولاشكهعِمكما سيِعيه ثم يؤديه  ف،ريفَ الشَّه حديثَعسمين م ِلجِه الوارِةض ونَسِنبالح رسول الله 
؛ هعِم كما سِه وأداِئ بِهوالعمِل صطفى م المِهد ج حديِثماِعى س علصحِر يه فإنَّ صادقاًاًب ح البيِت آَلحبي
 .سلاِم اِلإيِن لِدهوحب، "صلى الله وسلم عليه وعليهم " الكراِمِه بيِت وآِل اِالله لرسوِلقُاِد الصه على هذا حبهيحملُ
 :وله في اللغة معنيان( يقترف)بلفظ  ورود الآية  .٢
قارف الذنب وقرف الذنب : استعماله في اكتساب السيئات يقال والأصل ،[٥٢]يكتسب :أحدهما .٣
 :وذلك في الآيات الكريمة الآتية، [٦٢]واقترفه
  .[٧٢]L[  \  ]  ^  V  W  X  Y Z S T UM:قوله تعالى/أ
  .[٨٢]LB C  D EF  G   H  I  J    K  L  M  NM :في قوله سبحانهو/ ب
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  Q   R   S  T  U  V  K  L M  N  O  PM :قوله سبحانهو/ ج
W      X   Y  Z  [  \   ]  ^  _   `  a  b  c  d  e  fg  h  i  
 .[٩٢]Lj   k  l
، ولكنَّه [٠٣](يِر هاهنا للخَه فاستعارر في الشَّ مستعمٌلالاقترافُ: )وقد تنبه إليه المفسر النيسابوري فقال
" فِْرقتَي: "فِظ بلَ في آيِة القُربىرآني القُ البياِنمن مجيِء نفهم -فيقُوباللِّه التو - أرىلَم يذكُر له توجيهاً، و
،   اِاللهربى رسوِل قُدن و مأن:  وهي فيه إشارةً أن،ئاِتي الس على اكتساِبلالِة في الأغلب للدِلعمستَالم
ا نَر يأم تعالى إذْ، فاُالله بذلك فقد اقترف سيئةًن المه عليهم أو انتابرأى لنفسه فضلاً  ووأسدى إليهم معروفاً
 ا إحساناًنَِسنفُرى َلأ عليهم أو أن نَنه من المنفس نا في الوقِترحذِّ يهفإنَّ، مِهاِتالَويلهم ومبِجم وتَِهدِوم وِهبحِب
  .أكيِد والتَّصوِصنا على الخُ ه للعمِلطٌحِب مهفإنَّ،  عموماً للأعماِل مبطلاًن والمجبعليهم بذلك، فإذا كان الع
  بابقَر وطَ، لهامه وقد نفسم فقد أكرمهن أكرم من َلأ؛همهم وإكراِمهم وخدمِتبح ِب المؤمنحفر يمعنَ
  الوفاِء تمام فإن، وإلاَّيه عل اُاللههب ما أوجى بعضه أدا أنَّرى إلَّي  لاه، ولكنَّ  اِاللهلرسوِلالمأموِر ِبِه  الوفاِء
  وفعلاً فيه قولاًِققُّحالتَّمع  ،همبحهم ود ِو بكماِله إلاّ باِب طرقُُلحصي ، ولا أحدهطيعستَا يلَ   اِاللهلرسوِل
  . والإحساِن والإيماِنخلاِق في اَلأماِل الكَ أهِل، وهذه صفةُواقتداء
 ا الحبيبنَدنا سي، وقد حثَّم الله تعالى ولرسوله ِهوالاِتهم ومدِو هم وبحا ِبنَر تعالى يأم اَاللهوعلى هذا فإن
وا بِح وَأ، اِاللهبحي ِبوِنبِح وَأ،ِهِمعم من ِنوكُغذُا يم ِلوا اَاللهبِحَأ:)  فقال على هذا في حديثه الشريف ىصطفَالم
  .[١٣](يبحيتي ِل بأهَل
 عسِم: )قاَل - رضي الله عنهما–  عباٍسى عن ابِنرب القُِةدو م آيِة جاء في سبب نزوِلويؤيده أيضا ما
 ملَ َأ؟،ي ِب فهداكم اُاللهالاًلَّوا ضكونُ تَ؟َألَم بي كم اُالله فأعزاءلَّم تكونوا أِذألَ: فقال للأنصاِربطَ فخَ،شيئاً  النبي
 كوم قَكدرطْ يملَ َأ:ونولُقُتَ: قاَل،؟كيبِج نُ شيٍءيَأ: قالوا ،؟ عليوندر ألا تَ؟،يِب كم اُاللهنَّ فأمينِفاِئوا خَونُكُتَ
 :تْلَزفنَ نا لك،سا وأنفُنَموالَُأ :م فقالواِهِبكَوا على رثَجفَ :قال، م عليِهددع، فَ؟اكقنَدص فَك قومكبذِّكَ يملََأ؟ فآويناك
  .[٢٣](3    2    1    0     /      .     -     ,       +
 آيةُ):  اِاللهم رسوُل فيِهحتَّى قاَلهم ِلِزانَ مولُ مع ع- عنهم اُاللهرضي -  نصارا اَلأنَتُفإذا كان ساد
،  الكراِم البيِتوا على آِلم لهم أن يتقدليسومع هذا ف، [٣٣]( الأنصاِرغض ب النفاِق وآيةُ الأنصاِر حبالإيماِن
 ِهِتقَفَ وشَِهرِصم وِحاه إيِهبح ِلوذلك؛ مِهيِهنِبلى تَ ِإع فسار،مِهِسوا في أنفُدجا ومِمعليهم   يِب النَّقَى أشفَحتَّ
  مقدمةً البيِتِل آةَ مود فإناً،فاقم ِنهغض وباً إيماننصاِر اَلأ حبّفإذا كان؟ مينسِلن المهم ِمغيِر ِبكم، فما بالُعليِه
 وبرَأ ،الْحبةَ فَلَقَ يوالَِّذ :ي عِل قَاَل) :قَاَلبن حبيش  ِزر عن،  نا عليِد سيقوُل ح، فقد صيماناًها ِإبكوِن
  .[٤٣] (منَاِفقٌ ِإلاَّ يِنيبِغض ولاَ ، مْؤِمن ِإلاَّ يِنبيِح لاَ :َأني ِإلَ  ياُلأم يالنَِّب لَعهد ِإنَّه ،النَّسمةَ
  إلاّ عليِهرقِد لا يظيِم العِه أجِر أداء فإن، وإلاّ  اِاللها لرسوِلنَكِر شُِه من أوجربى إذن وجهنا للقُتُفمود
  .عالى تَاُالله
 ،[٥٣](هطَالَ وخَهبقار: رافاً وِق مقارفةًهفَ قار، ودانااقترب: فَرتَواقْ)،بِرقتَ ي:عنىم ِبفِْرقتَي: المعنى الثاني-
 معنى  متضمن الكريمِة في الآيِة"يقترفْ"الفعل ف، [٦٣](رِض اَلأاةُانَد، وهو مةُطَخالَالم: رافُ والِقةُفَقاروالم)
، وإذا كانتْ مقاربةُ اِتنَسلحضاعفة ا إلى مسيلةٌها و، وأنَّيِت الب آِلِةدو مِةقارب على مثَّ الح وهو يفيد،الاقتراِب
  .؟ماِل الكَجِهم على وِهِتود مفكيف بتحقيِقِودِهم حسنةً محمودةً، ومأموراً بها في الشَّرِع 
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: في تفسيره بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى( م٨٩٩١-م١١٩١)وقد ربطَ العلّامةُ الشيخُ الشَّعراوي 
 ربى رسوِلم قُربى هوي القُ بذَالمقصود: ال بعض العلماءق:) فقاَل ،[٧٣]L456789M
؛ ربى رسول الله؟ولماذا قُ ،{+,-./0123}: تقوُل آيةً في القرآِن؛ لأن ذلك، يقولون اِالله
  اُاللهعنَ م، لذلكِهِل على آعود، أو ي عليِه يعودفٍع نَي من َأ اِالله عِنغُلِّب المبرَأى ي؛ حتّكاِة في الز لهم حقٌهم ليسلأنَّ
م عن هم وكر رفعهم اُالله الذيناس أن تجعلوا النَّحِصلا ي: نا لَ أن يقوَل يريد اَالله وكأن،كاِة في الز حٍقعنهم أي
 لا  بحيثُ، لكمقاربم أوهذُِختَّ أن تَ، فلابديٍء شَلِّ كُخِذ من َأ ممنوعين-م منكُ فقيٍرها أيذُالتي يأخُ- كاِة الزخِذَأ
 ®¯ ¬ ¨©ª«M: تعالىقال: قوُل نَ، قُرباناريد تُ الآيةَ أنرِض، وعلى فَحتاجينهم متجعلونَ
  .[٩٣] (ناهِلانا وَأربن قُولى ِموآله َأ رباه  قُ ولذا فإن،[٨٣]L°±
   في السنة النبوية الشريفة واقوال الصحابة والعلماء رضي الله عنهم. ٣. ٢
م  محبتِهووجوِب،  وقرباه اِالله رسوِل بيِت آِلِلضاِئحصى في فَ لا تُ أحاديثٌرِةطه المِةنَّفي الس حوقد ص
  :، فمنهاهانَدورا َأ عم فضلاً،مِهبجيِلم وتَِهوالاِتوم
 خَِطيبا ِبماٍء يوما ِفينَا قَام رسوُل اللَِّه ):  قاَل، أرقم بِن زيِد حديثَ-رحمه الله- مسلم روى الإمام - ١
َأما بعد َألاَ َأيها النَّاس فَِإنَّما َأنَا  : ثُم قَاَل، ووعظَ وذَكَّر، فَحِمد اللَّه وَأثْنَى علَيِه، بين مكَّةَ والْمِدينَِة،يدعى خُما
ك ِفيكُم ثَقَلَيِن َأولُهما ِكتَاب اللَِّه ِفيِه الْهدى والنُّور فَخُذُوا ِبِكتَاِب  فَُأِجيب وَأنَا تَاِريبشَر يوِشك َأن يْأِتى رسوُل رب
م اللَّه  ُأذَكِّركُي َأهِل بيِتي ُأذَكِّركُم اللَّه ِفيوَأهُل بيِت :فَحثَّ علَى ِكتَاِب اللَِّه ورغَّب ِفيِه ثُم قَاَل.  اللَِّه واستَمِسكُوا ِبِه
 َألَيس ِنساُؤه ِمن َأهِل بيِتِه؟ ،، فَقَاَل لَه حصين ومن َأهُل بيِتِه يا زيد؟ي َأهِل بيِتي ُأذَكِّركُم اللَّه ِفيَأهِل بيِتي ِف
هم آُل عِلي وآُل عِقيٍل : قَاَل ومن هم ؟ قَاَل،  بعدهِنساُؤه ِمن َأهِل بيِتِه ولَِكن َأهُل بيِتِه من حِرم الصدقَةَ: قَاَل
 . [٠٤] (نَعم: ِء حِرم الصدقَةَ ؟ قَاَل قَاَل كُلُّ هُؤلاَ،وآُل جعفٍَر وآُل عباٍس
 ،مِهِتبحم ِبكسم والتَّ،مهتُراصنَ وم، لهمداِدبالِو" ييِت بهِل في َأم اللّهكُركِّذَُأ"):العلماء في شرح الحديثقال 
   اِاللهة رسوِلمود ِبقَقُّح والتَّ اِاللهكتاِب ِبكسم التَّنَأ ريفُ الشَّنا هذا الحديثُ لَنيبوي، [١٤] (مِهِتدوم بكسنَوالتَّ
 .زيِد والمِة والجنَِّهضواِن إلى ِرصوَلالو رادن َألم  إلى اِاللهصوِل الو سبيُل هوكرمين اَلأطهاِر اَلأِه بيِتوأهِل
ن م:  فقاَلسيٍن و حٍنس حِدي ِبذَأخَ   اِالله رسوَلأن):اخرج الترمذي عن سيدنا علي بن أبي طالب  - ٢
، «امهموُأ »:عد بوفي روايٍة، [٢٤] (يامِة الِقي يومِتجرعي في د ما كانمها وأمماهب وَأ هذيِنبحي وَأِنبأح
 إلى ُلِص يدح لا َأه لأنَّ؛حص َأفظُوهذا اللَّ، [٣٤] (ِةنَّي الج ِفعي م، كانٍعير مبتَِدي غَِتنَّس ِل متَِّبعاًاتَوم)..: قال
  .الاعتقاِد في حكما ص،  ولا الملائكةَنبياءى اَلأتَّولا ح  يِب النَِّةجرد
 من ِلربنا حَأ : فقاَل،يِنسالح وِنسالح وفاطمةَ وليى عإلَ  يِب النَّرظَنَ):قاَل  هريرة ي أبعن
 .[٤٤] (مكُمالَن سم ِللمِس ومكُبارح
ا ملَ ف، يأكلونسين والحنس والح وفاطمةُعلي و يِب النَّ جلس): قالت،نها ع اُالله رضيةَملَ سم ُأؤمنين المم ُأعن
 .[٥٤] (مالاهن و ماِلو م واهادن ع ماِد عمهاللَّ) : قاَلم ثُ،ِهوِبثَ عليهم ِبفَّ التَغَرفَ
والذي : ) أيضاً ، وقال [٦٤]  (ِهيِت بفي أهِل  وا محمداًبارقُ: ) قال عن سيدنا أبي بكر الصديق 
 :يعني): - رحمه الله-  البدر العينيقال، [٧٤] (ن قرابتي ِمَلأِص إلي أن أحب  رسول الله رابةُقَنفسي بيده لَ
؛  والحسين والحسنفاطمةٌعلي و: ه هم بيِتوأهُل، وهمؤذوهم ولا تسب فلا تُ،ِه بيِت في أهِل احفظوا محمداً
  عندهِن إلى الذِّرتباِدالم  هوه لأنَّ؛ِهزواِج َأعم مأو ه، "ييِت ب أهُلهؤلاِء:" وقاَلساء عليهم ِكفَّلَ هلأنّ
 .[٨٤]طلاِقاِلإ
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 :يَأ، وابارقُ ومعنى، ِهقِّ ح واجباِت لبعِضأداء: ِهيِت بهِلي َأاً ِفدمحوا مبارقُ: ) الفالحين دليِلقال صاحب
يته  بهِل َأمراقبِة ِب معهافعلوا ذلك :أي، واحترموه وأكرموه، [٩٤]لاحظةُالم: المراعاةُ :ابن الأثيِرقال ، وهاعر
حابة ه من الصالاِتوم ِبريعةُ الشَِّترم من َأ سائِرهم مع ولاِء ولاِئقِد في عهم، والدخوِلهم وحبوداِد هم ووتعظيِم
 (ه آميننِّم بمِهمرِتنا في زرشَهم، وحِتنا على محب وأماتَ، أحيانا اُالله الكاملين والأولياِء العاملينالأكرمين والعلماِء
 .[٠٥]
أن و، ايهصلَّ نُلاٍة صلِّهم في كُ لَدعو بأن نَّ مأمورون،لاةُ الص تعالى وهيا ِاللهنَباداِتسمى ِعفي َأنحن  و
- خاري البروى الإمام، ولآل بيته المكرمين الأطهار  لحضرته فاءوو اًبم حنا وعليِه على نبيملِّس ونُصلينُ
 ملِّس نُا كيفَمنَِل قد ع اِاللهرسوَل يا: النَقُلينا، فَ عخرج يِب النَّإن): قاَل   عجرةَ بِنن كعِب ع-رحمه الله
  إبراهيم على آِليتَلَّما ص كَ محمٍد وعلى آِلٍدمح على ملِّ صهموا اللَّولُقُ:  قال، ؟ي عليكصلِّ نُ فكيفَ،عليك
، [١٥] (جيد مميد حك إنَّ إبراهيم على آِلاركتَ كما بٍدمح م وعلى آِلٍدمحارك على م بمه اللَّ،جيد مميد حكنَِّإ
ي م ِف عليِهلاِةم والصِهكِرِذ ِبِدهشَ التَّتم خَوفخراً،   اِالله رسوِل لآِلوكفى شرفاً) :-رحمه الله-قال النيسابوري
 : عياِف الشَّقال الإمام، [٢٥] (لاٍة صلِّكُ
 فَرض ِمن اللَِّه في القُرآِن َأنْزلَه     كمبيا آَل بيِت رسوِل اِالله ح
  [٣٥]لَهمن لَم يصلِّ علَيكُم لا صلاةَ     كميكفيكم من عظيِم الفخِر أنَّ
 يِب النَّلأنصدقِة عليِهم؛  تحريم ال يِب النَّ آِلن حقوِقِم أن  العلماءيذكُروفي كتب الفقه والفضائل 
 ففي ،غيرهم ِل ليستْولهم خصائص، [٤٥] (ها لا تَِحلُّ ِلمحمٍد ولاَ لآِل محمد وإنَّاِس النَّوساخُ هذه َأإن) :قاَل
 + "  #  $  %  &  '  (  )  *):عالى تَ كما قاَل،ِهون ِبختص ي لهم حقٌيِء الفَباِب
؛  الواجبةُكاةُ ولا الزةُقَدهم الص لَلُِّحتَ  فلا، وسيادةٌفٌر وشَولهم كرامةٌ، يِب النَّابةَ قر:، يعني[٥٥](,
 ؛لأنَّهم قةُد لهم الصحلُّتفلا ، [٦٥] (jklmnop ): كما قال تعالى،اِس النَّوساخُها َأنََّلأ
 ِفرالشَّ ووذَ نهاع عفَّرتَي ناه نِمو ،[٧٥] (ِسمن الخُ ِمهالَدون بعطَي علَيِهم، لكن يتَصدقَن ن َأعلى ِم وَأشرفَُأ
، قال ِهنياِببَأ قرالفَ مهضع نوِإ ،ِةيِباَلأ وِسفُالنُّ ووذَ هاخذََأ ىأبوي ،اِهوالج
  . [٨٥] (vwxyz):تعالى
ما جاء في الحديِث الصِحيِح،  وآِلِه؟، َألَيسوا صفوةَ خلق اِالله؟ كوهْل َأشرفُ ِمن سيِدنَا محمٍد 
واصطفى ِمن ِكنانةَ قُريشاً، واصطفى ِمن قُريٍش بني هاشم،  إن اَالله اصطفى ِكنانةَ ِمن ولد إسماعيَل:)قال
 .[٩٥] (واصطفاِني ِمن بني هاِشم 
  
  تطهيرهم و كرامة نسبهم الشريف. ٣
   تطهيرهم في القرآن الكريم والسنة النبوية.١. ٣
FG  H  I  J  K  L  MN  O P  Q  R  M:الله تعالىقال 
  نساءِه ِبويراد [٠٦]L` _+ ^ ] STUVWXY  Z  [   \
  .[١٦]دِح على المنصب"  البيِتأهَل" وِهيِت بهُل هم َأ الذينهوأهلُ يِبالنَّ
 لا :أي، يطان هو الشَّالرجس):  عباٍس ابن، فقال كثيرٍةمعاٍنالذي طُهروا منه على  جسالرقد فُسر        و
، العذَاب:  والرجس،كُلُّ ما استُقِْذر ِمن العمِل :الرجس: الزجاج  وقال،المْأثَم: الرجسو، [٢٦] ( عليهمهطُيسلِّ
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 رحمٍةم ِبهص، وخَوِءن الس ِمم اُاللهرهه طَ بيٍتهُلم َأهفَ:)  قال، وعن قتادة عمُل المَؤدي إلى العذَاِبوال
   .[٣٦](نهِم
 :  مجاهٍد قوُلإلاّ  ِهيِب نَ بيِت عن أهِل اُاللهه الذي أذهبجِس في معنى الرطهيِر التَّ آيةَولا يناسب      
  اِلم الكَجِهم على وهره وطَِهيِب نَ بيِتهِل في َأيِر الخَلَّ كُ الخير، فاالله تعالى جعَل(٤٦] (الرجس ما لا خير فيه)
   . فجعلهم خيراً محضاً فيهيرلا خَِمن كلِّ وصٍف 
  به رسوُليعِن: همفقال بعض ،"َأهَل الْبيِت "قولهوا ِبنُ في الذين عأويِل التَّ أهُلاختلفَ): وقال الطبري        
 يِب النَّ أزواجذلك ِبيِنل عب: قال آخرون، و[٥٦] عليهم اِاللهضوان ِر والحسين والحسن وفاطمةُوعلي  اِالله
  .[٦٦](
  عليهم السلام المؤمنينهاِت أم معكرمين اَلأ هؤلاِء هم جميعبوي النَّ البيِت أهَل أن والأصحوالأكمُل: قلت
ِنساُؤه ِمن َأهِل ): م  زيد ابن أرققَاَل، -رضي الله عنهم-، وهو الذي فهمه سائر الصحابِة الكراِم أجمعين
  .[٧٦] ( آُل عِلي وآُل عِقيٍل وآُل جعفٍَر وآُل عباٍس:وهمبيِتِه ولَِكن َأهُل بيِتِه من حِرم الصدقَةَ بعده 
  يِب النَّن نساِء ِمؤمنين المهاِتم ُأ جميعُلشم فهو ي،بيِت الَن آِل ِم أعم مفهوم البيِت أهَلنإ ف     وعلى هذا
  .طهار اَلأمينكر المِهبيِتوآَل 
ا ملَّ، كٍُرشه َأةَستَّ -عليها السلام-   فاطمةَيِتب ِبرم يكان  يِب النَّأن) : ا أنٍسنَِدي عن سيور ما هدويؤي: ثانياً
 إنَّما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنْكُم الرجس َأهَل الْبيِت ويِطهركُم ،بيِتالصلاةَ َأهَل الْ: )  فيقوُل،لاِة إلى الصجرخَ
  .[٨٦] (تَطِْهيرا
 ةَيِلفض َأدكَِّؤ، وهو يٍرشه َأةَتَِّس  المرور المبارك ذلكركر   اِاللها رسوَلنَدي سنأ :انَ هظُلح نَحنونَ        
 ةُهوكلما كانت ِج:)-رحمه الله –يقول المفسر الآلوسي ، يِوب النَّيِت البهِل َأِراِئ على سراِم الِكِةادالس هؤلاِء
 وِمعم ِبوِل على القَينياِسب العِةبحن م ِمم ألزينمياِط الفَينيِولَ العفمودةُ،  أشدِةدو الم طلب أقوى كانرابِةالقَ
  .[٩٦] (باراِت والاعِتهاِت الِجِتاوفَ تَ باعتباِر أيضاًتُاوفَتَ قد تَصوِص بالخُوِل على القَوهي، ربىلقُا
 ه ورسولُا اُاللهرنَم َأ الذينمجاِد اَلأفذاِذ اَلأعلاِم اَلأكولاِئُأ طهاِر اَلأيِوب النَّ البيِت أهِل فضِلهكذا يتبين لناو     
 لا  الذي للجميِل، وعرفاناً ِه ولرسوِل ِاللهكِر الشُّ لبعِضم؛ أداءِهإكراِمنا ِبرمم، وَأِهقوِق ححفِظا ِبانم، وأوصِهبحِب
وا لُذَ، وب عن كابٍر كابراًطهار اَلأِهيِت ب لنا أهُلهلَموح، صطفى  المِه ِب الذي جاءظيِم العيِنن هذا الدى ِمحصي
ولا  ٍدحفيه َلأ ةَنَّ تعالى لا ِم بهم ِاللهاًب، حاِءفَن الو ِمةر لهم ولو ذَدرن  نَنا َأ لَا، فقد آنينَلَِإ  ليصَلم الغاليةَهجهم
    .وعليهم أجمعين   ورسولِه ِالله إلاِّه ِبربةَقُ
  
  : ِهم الطّاهِر في القرآن والسنةِبس نَكرامةُ: نيالمطلب الثا. ٢. ٣
  : مفي القرآن الكري:  أولا
، لقوله  ِفي الَْأعقَاب الْآباِء صلَاِح َأثَِربقَاء)  ومن الثابت في نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة
، ووجه الاستدلاِل بالآيِة الكريمِة أن اَالله تعالى أرسَل عبده الصالح [٠٧] (¸¹º) :تعالى
، ليبني الِجدار الذي تَحته كنز ِلغلامين يتيمين؛ أكراماً لوالِد الغُلامين أو جدِهما الذي كان صالحاً، الخَِضر
 فَِفيِه ما يدلُّ علَى َأن الله تعالى يحفَظُ الصاِلح ِفي نَفِْسِه وِفي ولَِدِه وِإن بعدوا عنْه، وقَد رِوي َأن: )قال القرطبي
  .[١٧] (اللَّه تَعالَى يحفَظُ الصاِلح ِفي سبعٍة ِمن ذُريِتِه
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  :        في السنة النبوية الشريفة: ثانياً
تقوى اِالله عز وجلَّ هي الأساس في تفاضِل النَّاِس عموماً، وأما المصطفين ِمن عباِد ومما لاشك فيه أن 
عليهم -ِمن سلالِة اَلأنبياِءنبي  أكرم الأولين؛لأنَّه لِهم، وقد كان نبي اِالله يوسفُكَرمةٌ َلأجاِالله فَِإن َأنسابهم م
 هو أكرم اَلأولين والآِخرين، وسيد العالمين مداً محومولانا رسوَل اِالله وِمما لاشك فيه أن سيدنا  ،-السلام
قَاَل رسوُل اِالله : ) قَاَل-رضي الله عنهما-[٢٧]شٌ أكرم اَلأنساِب، فَعن محمِد بِن عِليعلى اِلإطلاق، ونسب قري
هم النَّضر بن ِكنَانَةَ ، ثُم اخْتَار ِمنْهم قُريشًا ثُم اخْتَار ِمنْ: ِإن اَالله اخْتَار الْعرب، فَاخْتَار ِمنْهم ِكنَانَةَ، َأو قَاَل: 
  .يهم ف، وما شُرفَ من ذُِكروا إلّا بحمِل أنواره [٣٧] (بِني هاِشٍم، ثُم اخْتَارِني ِمن بِني هاِشٍم
ما باُل : يقُوُل علَى الِْمنْبِر سِمعتُ رسوَل اللَِّه ): قَاَل عن َأِبيِه  وعن حمزةَ بِن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري
 بلَى واللَِّه ِإن رِحِمي موصولَةٌ ِفي الدنْيا والْآِخرِة، وِإنِّي َأيها النَّاس ؟ٍم يقُولُون ِإن رِحِمي لَا ينْفَعَأقْوا
يا رسوَل اللَِّه َأنَا :  هذَايا رسوَل اللَِّه َأنَا فُلَان، وقَاَل: علَى الْحوِض، فَِإذَا ِجْئتُ قَام ِرجاٌل فَقَاَل هذَا[٤٧]فَرطُكُم
  .[٥٧] (ولَِكنَّكُم َأحدثْتُم بعِدي ورجعتُم الْقَهقَرى، يا رسوَل اللَِّه َأنَا فُلَان، فََأقُوُل قَد عرفْتُكُم: فُلَان، وقَاَل هذَا
 قَبضها، ما يقِْبضِني ِمنِّي، مضغَةٌ فَاِطمةُ): قَاَل أنه  اللَِّه رسوَلعن  مخْرمةَ بِن الِْمسوِروعن 
وِفيِه َأوضح دِليل ) ،[٦٧] (وِصهِري وسبِبي، نَسِبي، غَير تَنْقَِطع الِْقيامِة يوم الَْأنْساب وِإن بسطَها، ما ويبسطُِني
ِفيِه َأن َأذَى َأهل و ،ة ِمن النَِّبيِلكَوِنها بضع، ة ِنساء هِذِه الُْأمةوَأنَّها سيد، -عليها السلام-علَى فَضل فَاِطمة
  .[٧٧] (وِإرابتهم َأذًى لَه بيته
  اُاللهظَِف حمِب: )امينهرى ب ج في كلاٍموارِج الخَ لبعِض قاَلهأنَّ   علي بِنيِنسالحسيدنا الإماِم وعن 
 قَوِلِهِب ِقاِدالص  جعفرالإمام له وقد استدلَّ ،[٨٧] (نه ِميري خَدجي وِبفَأ: قال، اميِهِب َأصلاِحِب:  قاَل،؟يِنلامالغُ
 ¹ ¸" :يِنيمِتي الي ِفحاِل الصبد العظَِفح اا مينَوا ِفظُاحفَ) :فقاَل، [٩٧] (¸¹º):تَعالَى
  .[٠٨]("º
يتبين وجوب إكراِم و،   اِاللهرسوِلسيِدنا ومولانا  ضرِة إلى حتساِب الان كرامةُنبيتت من هنا
 ، منافقٌم لاشكهيؤِذ منَلأ؛ وِض من الحهيسقي م ولا لمن آذاهيشفع  لاههم، وأنَّمن إيذاِئ تحذير، والأرحاِمِه
  إليدِه لقد ع): قاَلهنََّأ  عليالإمام ا نَِد عن سيح ص فقد،ِه بيِت وأهِل اِالله لرسوِلاًحب م لكانناًؤِم مكانلو  إذْ
، والمنافق آِيس يوم القيامِة من أن يسقى [١٨] (نافقٌا ملّ ِإكضبِغي  ولا،نؤِما ملّ ِإكبِحي  لاهأنَّ  يم اُلأيِبالنَّ
رة من لَم يستَِق ِمن حبِه وحب َأهل بيِتِه اَلأطهاِر في  في الآخ، وكيف يسقى من حوِضِه ِمن حوِض النَّبي 
  !الدنيا ؟
َأثبتَ فيها ( العلم الظاهر في نفِع النّسِب الطَّاِهِر: ) رسالةً سماها- رحمه الله-       وقد كَتَب العلاّمةُ ابن عاِبِدين
 في الدنيا والآخرِة، يِة كرامةَ الانتساِب إلى حضرِة المصطفى بالنُّصوِص القرآنيِة والأحاديِث الشَّريفِة النَّبو
 فَسر آيةَ التَّطهيِر بَأن آَل البيِت لا - حرسها الله-وذكر فيها أن بعض  مشاِيِخِه من العلماِء المجاورين بمكةَ
َأتستبِعد َأن : ) في الرؤيا، فقاَل لهى النَِّبي يموتون إلّا على َأكمِل اَلأحواِل، فاستَبعد بعضهم هذا المعنى، فرَأ
  .[٢٨]، فاستيقَظَ خائفاً ورجع عن ذَِلك(- أو كما قال-يموتَ أهُل بيِتي على َأكمِل اَلأحواِل؟
  
  الاستنتاجات. ٤
رسول الله إن منزلة آل بيت النبي الأطهار منزلة سامية عالية أثبتها كتاب الله تعالى وأثبتتها أحاديث 
 .صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع لاشك فيها
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 .التأسيم السلام أولى الناس بالاقتداء وانهم عليه
 . ولا أذىوجوب  ودهم ومناصرتهم حبا الله تعالى ولرسوله بلا من
 وجعلهم خيرا محضا فهم أنوار الطريق لكل مستنير وهداته لكل  شررهم من كّلان الله تعالى طه
 .تهدمس
 .ؤذيهم منافقضهم ومبِغوم، كرمهم مؤمنهم ومومن أعظم المحرمات ايذاؤهم بأي نوع من الأذى فمحب
ي برسول الله  واهل راده الله لها إلا بالأخذ بكتاب الله وبالتأسأة لن تستعيد مجدها الذي م هذه الأنإ
 .بيته الأكرمين عليهم الرضوان والسلام
  
  هوامش البحث. ٥
  .٣٢: الآية:سورة الشورى( ١)
  (.١٢ ص/٦١ج (: )الجامع لأحكام القرآن)تفسير القرطبي( ٢)
وتوفي عكرمة وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها، ، أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله، مولى عبد الله بن عباس (٣)
  (.٦٦٢ -٥٦٢ص/٣ج: )ابن خلكان:وفيات الأعيان. ، وعمره ثمانون (هـ٧٠١)سنة
ن جبر، أبو الحجاج، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، روى عن أبي هريرة وابن عباس مجاهد ب( ٤)
لم : وسعد، وعنه قتادة وابن عون وسيف بن سليمان، وحديثه عن عائشة في البخاري ومسلم، وابن معين يقول
الكتب الكاشف في معرفة من له رواية في . هـ، إمام في القراءة والتفسير حجة٤٠١يسمعها، مات
  (.٠٤٢ص /٢ج: )الذهبي:الستة
غزوان أبو مالك الغفاري، روى عن بن عباس والبراء، وروى عنه السدي وحصين، ثقةٌ، قاله بن معين ( ٥ )
  (.٦١١ص /٢ج: )ينظر الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة.
لقدر وافر العلم، وهو من وهو كوفي تابعي جليل ا أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار،( ٦)
ولدت سنة : ، وروي عنه أنه قالأكابر علماء التابعين، ويقال إنه أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله 
  (.٢١ص /٣ج: )وفيات الأعيان(. هـ٤٠١)، وتوفي بالكوفة سنة(هــ٩١وهي سنة)جلولاء
  (.١٢ص /٦١ج: )تفسير القرطبي( ٧)
 الحسيِن بِن علي بن أبي طالٍب، رضي الله عنهم أجمعين، المعروف بزيِن هو أبو الحسن، الإمام علي بن( ٨)
ما رأيتُ : ) عقب إلّا ِمنه، وهو أحد الأئمة ومن سادات التابعين، قال الزهريالعابدين، وليس للحسيِن
 أمهات ، وأمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس، وكان أهل المدينة يكرهون اتخاذ(قرشياً أفضل منه
، ، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكرالأولاد حتى نشأ فيهم علي بن الحسين
: ففاقوا أهل المدينة فقهاً وورعاً، فرغب الناس في السراري، وكان زين العابدين كثير الِبر بُأمِه، حتى قيل له
أخاف أن تسبقَ يدي إلى ما سبقتْ إليه عينُها : )عها في صحفٍَة؟، فقالإنك أبر النَّاِس بأمك، ولسنا نراك تأكُل م
  (.٧٦٢ -٦٦٢ص/٣ج: )وفيات الأعيان: ينظر. ، وفضائله أكثر من أن تعد(فأكون قد عقَقتُها
، توفي بالطائف ثقة: مد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال القطانعمرو بن شعيب بن مح( ٩)
الكاشف في معرفة من له (: رأيت عامة أصحابنا يحتجون به: )بخاري رحمه الله، وقال ال(هـ٨١١ت:)سنة
 (.٩٧ص /٢ج: )رواية في الكتب الستة
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، وروى  وطائفة-رضي الله عنهم-باس وأنس إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي روى عن ابن ع( ٠١)
 سفيان وشعبة وزائدة عالم بتفسير عنه زائدة وإسرائيل وأبو بكر بن عياش وخلق، وهو كوفى ثقة، روى عنه
: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة.  هـ٧٢١وهو حسن الحديث، توفي سنة القرآن راوية له، 
  .(٧٢٢ص /١ج: )الثقات للعجلي. ،(٧٤٢ص /١ج)
  .(٧٤٩١: ص: )ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل( ١١) 
  (.٢٢ص/ج٦١: )تفسير القرطبي( ٢١)
هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، كان من سادات التابعين :  البصري الحسن(٣١)
مه خيرة ، وأوكبرائهم، وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة، أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
ه به إلى ثديها تعلل" رضي الله عنها"، وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمةمولاة أم سلمة زوج النبي
ومولد الحسن لسنتين الحكمة والفصاحة من بركة ذلك، أن تجيء أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيرون أن تلك 
بقيتا من خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة، وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر 
لقد نبهتموني من جنات : )،وكانت جنازته مشهودة، وأغمي على الحسن عند موته، ثم أفاق فقالومائة
 (.٢٧-٩٦ص /ج٢:)وفيات الأعيان(. وعيون ومقام كريم
هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث ابن سدوس، ( ٤١)
بواسط، كان تابعيا وعالما كبيرا ولم يكن أحد في زمانه ( هـ٧١١)، وتوفي سنة (هـ٠٦)وكانت ولادته سنة
  (.٥٨ص /ج٤: )ينظر وفيات الأعيان.  بخبر أو نسب أو شعر، وكان قتادة أجمع الناس منهأعلم
  (.٤٧ص /٦ج): تفسير النيسابوري( ٥١)
 .٣٣ص/٥٢ج: الآلوسي: ، وينظر تفسير روح المعاني٤٢ص/٦١ج: ينظر تفسير القرطبي(٦١)
بن خزيمة، يروى عن ابن عمر هو سعيد بن جبير بن هشام، مولى بنى والبة، بن الحارث من بني أسد ( ٧١)
 ورضي الله عنهم، روى عنه عمرو بن دينار وأيوب والناس، وابن عباس وجماعة من أصحاب رسول الله
، وكان يبكى بالليل حتى عمش، وكان قد ختم القرآن فيما بين وكان فقيهاً عابداً ورعاً فاضلاًكنيته أبو عبد الله ،
وهو بن تسع وأربعين ( هـ٥٩)ماته، قتله الحجاج بن يوسف سنةالمغرب والعشاء في رمضان وهو من كرا
  (.٦٧٢ص /٤ج: )الثقات لابن حبان .سنة ثم مات الحجاج بعده بأيام
وفيه جماعة ضعفاء وقد : )، وقال الهيثمي(٤٤٤ص /١١ج)رواه الطبراني المعجم الكبير للطبراني ( ٨١)
 (.٦٦٢ ص/٩ج: )مجمع الزوائد(. وثقوا
، رقم ٠٠٣ص/ ١ج: ، وابن الأعرابي في معجمه(٨٦٠١)، رقم الحديث٤٢٦ص/٢ج: أحمد رواه الإمام( ٩١)
  (.٢٢ص/٦١ج: )، واستدل به الإمام القرطبي في تفسيره(٥٧٥:الحديث
 (.٠٨ص/٣١ج: )البروسوي: تفسير روح البيان( ٠٢) 
  .٥٦١ص/١ج : الشيخ بيت الله بيات: معجم الفروق اللغوية تنظيم( ١٢) 
ما انحدر من غلظ الجبِل وارتفع عن مسيِل : تح أوِلِه، وسكون ثنيِه، وآخره فاء، والخَيفُبف: خَيف( ٢٢) 
خَيفُ بني ِكنانةَ : الوادي، وقال الحازمي: الخَيفُ: الماِء، ومنه سمي مسِجد الخَيِف من ِمنَى، وقال الزهري
  (.٢١٤/ ٢: )حمويياقوت ال:معجم البلدان.ِبِمنى نَزلَه رسول الله 
لا يكون معها في قَلبه غَشٌّ ودغٌَل وِنفاقٌ، ولكن يكون معها اِلإخلاص في : لا يِغّل عليهن قلب مؤمٍن،َأي( ٣٢)
فِإنَّه يجعُل ذلك من الضغِْن والِغلِّ وهو الضغْن " يِغّل" ذاِت اِالله عز وجلَّ، وروي لا يِغلُّ ولا يِغلُّ، فمن قال
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: ابن منظور :لسان العرب. جعله من الخيانة" يِغلُّ"من قاللا يدخله ِحقْد يزيله عن الحقِّ، و: لشَّحناء، َأيوا
  .(٩٩٤/١١)
رواه أصحاب السنن وابن حبان والترمذي وهو هنا رواية الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ( ٤٢)
  (.٤٩٢:)رقم الحديث( ٢٦١/١: )ومسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
  .٠١٢ص/٣ج:تهذيب اللغة للأزهري( ٥٢) 
  .٩٧٢ص/٩ج:ابن منظور :لسان العرب( ٦٢) 
  .٣١١: الآية :سورة الأنعام( ٧٢) 
  .٠٢١ :الآية:سورة الأنعام( ٨٢)
  .٤٢ :الآية:سورة التوبة( ٩٢)
  .٤٧ص/٦ج:تفسير النيسابوري( ٠٣)
  .(٤٦٦ ص/٥ج(:) نعرفه من هذا الوجهوهذا حديث حسن غريب إنما: )رواه الترمذي في سننه وقال( ١٣)
، وأصل الحديث رواه الأئمة البخاري ومسلم واحمد (٩٥١ص/٤ج: )رواه الطبراني في المعجم الأوسط( ٢٣)
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد :)، وقال الهيثمي(فنزلت الآية)رضي الله عنهم دون ذكر 
  (.٧٨٤٦١)، رقم الحديث٨٦٧ص /٩ج: )مجمع الزوائد (.بن بشير وفيه لين وبقية رجاله وثقوا
: ، برقم٤١ص/١ج: )رواه البخاري ومسلم والنسائي، وهو هنا من رواية البخاري في صحيحه( ٣٣)
  (.٣٧٥٣:، برقم٩٧٣١ص/٣ج)،(٢٧٥٣:، برقم٩٧٣١ص/٣ج)،(٧١
سنن (. حيححسن ص: )، والترمذي وقال(٩٤٢:، رقم الحديث٠٦ص/١ج:)رواه الإمام مسلم في صحيحه( ٤٣)
 (.٦٣٧٣:برقم ،٣٤٦ص/٥ج:)الترمذي
  .٦٦١ص/١ج:الكفوي: ، كتاب الكليات١٧١/٢:ابن المطرز: المغرب في ترتيب المعرب( ٥٣)
 .٠٥٢ص/٤٢ج :للزبيدي: تاج العروس( ٦٣)
  .٧٧١: الآية : سورة البقرة(٧٣)
  .٦:الآية : سورة الأحزاب( ٨٣)
  (.٤٤٤: ص: )عراويمحمد متولي الش(: الخواطر)تفسير الشعراوي( ٩٣)
 (.٨٧٣٦:، رقم الحديث٢٢١ص /٧ج:)رواه الإمام مسلم في صحيحه( ٠٤)
 (.٧٢٢ص /٥ج:)دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين( ١٤)
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا : )رواه الترمذي في سننه وقال( ٢٤)
  (.٣٣٧٣:حديث، رقم ال١٤٦ص/٥ج: )سنن الترمذي (.الوجه
  (.٧٠٧٦:، برقم٧٥١/٩ج:)ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسول: هذه الزيادة في( ٣٤)
هذا حديث :)اخرجه الحاكم والترمذي، والبيهقي، وابن حبان، وهو هنا من رواية الإمام الحاكم وقال( ٤٤)
 الفتح :، وينظر(٣١٧٤:برقم ،١٦١ص/٣ج: )المستدرك على الصحيحين للحاكم(. حسن وسكت عنه الذهبي
 (.٣١٧٤:، رقم الحديث٤٥٢ص/١ج): جلال الدين السيوطي: جامع الصغيرالكبير في ضم الزيادة إلى ال
: إسناده جيد، مجمع الزوائد: ، وقال الهيثمي(٣٨٣ص/٢١ج: )د حسنرواه أبو يعلى في مسنده بإسنا( ٥٤)
 (.٣٦٢ص/٩ج: )الهيثمي
 (.٩٠٥٣ :رقم الحديث ،١٦٣١ص/٣ج ):رواه الإمام البخاري في صحيحه( ٦٤) 
 (.٨٩٩٣ :رقم الحديث ،٩٤٥١ص/٤ج: )المصدر نفسه( ٧٤)
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 (.٨٤٣ص /٤٢ج: )العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ٨٤)
  .١٨٥ص/٢ج: النهاية في غريب الأثر( ٩٤)
 (.١١ص/٤ج: )دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين( ٠٥)
: ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه(٦٩٩٥: ، رقم الحديث٨٣٣٢ص/٥ج: )رواه البخاري في صحيحه( ١٥)
، ومسلم في (٨٥١٨١: ، رقم الحديث٤٤٢ص/٤ج: )، وأحمد في مسنده(٦٠١٣:، رقم الحديث٢١٢ص/٢ج)
، والترمذي (٦٧٩:، رقم الحديث٧٥٢/١ج: )، وأبو داود في سننه(٦٠٤:، رقم الحديث٥٠٣ص/١ج: صحيحه
: ، وابن ماجه(٩٨٢١: ، رقم الحديث٨٤ص/٣ج: ، والنسائي(٣٨٤:، رقم الحديث٢٥٣ص/٢ج: )في سننه
  (.٤٠٩: ، رقم الحديث٣٩٢ص/١ج)
 (.٤٧ص/٦ج: )تفسير النيسابوري( ٢٥)
  .٢٩: ص: الإمام محمد بن إدريس الشافعي: يوان الإمام الشافعيد( ٣٥)
  (.١٣٥٢:، رقم الحديث٩١١ص/٣ج: )رواه الإمام مسلم في صحيحه( ٤٥)
  .١٤:يةالآ:سورة الأنفال( ٥٥)
  .٣٠١:من الآية :سورة التوبة( ٦٥)
 (.١١ص/٤ج: )دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين( ٧٥)
  .٣٧٢: من الآية:  سورة البقرة(٨٥)
 /٤١ج(: )إسناده صحيح على شرط مسلم: )ن في صحيحه، وقال شعيب الأرناؤوطأخرجه ابن حبا( ٩٥)
 /٤ج :الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين :فتح المنعم شرح صحيح مسلم: ، وينظر(٣٣٣٦:برقم ،٢٤٢ص
  .٣٦٤ص
  .٣٣: الآية:سورة الأحزاب( ٠٦)
 (.١٨١ص /٤١ج: )تفسير القرطبي(  ١٦)
 (.٣٦٢ص /٠٢ج: )تفسير الطبري( ٢٦)
 .المصدر نفسه( ٣٦)
 (.٥١١ص/٦١ج: )، وأيضا تاج العروس للزبيدي(١٨١ص/ج)٤١:ينظر المصدر نفسه( ٤٦)
  (.٣٦٢ص/٠٢ج: )تفسير الطبري( ٥٦)
 (.٧٦٢ص/٠٢ج: )المصدر نفسه( ٦٦)
 (.٨٧٣٦:رقم الحديث ،٢٢١ص /٧ج:)رواه الإمام مسلم في صحيحه( ٧٦)
  (.٣٦٢ص/٠٢ج: )تفسير الطبري( ٨٦)
  (.٢٣ص/٥٢ج: )الآلوسي: تفسير روح المعاني( ٩٦)
 .٢٨من الآية : سورة الكهف( ٠٧)
  (.٩٣-٨٣ص/١١ج: )تفسير القرطبي( ١٧)
، المعروف بابن الحنفية، أمه الحنفية خولة بنت جعفر بن د بن علي بن أبي طالبهو أبو القاسم محم( ٢٧)
قيس بن سلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدول بن حنيفة بن لجيم، وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان بن ، بالمدينة، وصلى عليه أبان بن (هـ١٨) في أول المحرم سنة-رحمه الله- ي ، وتوفعمر
  (.٢٧١ص/٤ج: )، وكان والي المدينة يومئذ، ودفن بالبقيع، وفيات الأعيانعفان
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: السنن الكبرى للبيهقي(. هذَا مرسٌل حسن: )أخرجه مسلم وابن حبان، وهو هنا أخرجه البيهقي وقال( ٣٧)
  .(٦١٢ص/٧ج)
 .(٦٦٣/ ٧: )لسان العرب. كُم ِإليِهَأنا متَقَدم: َأي، "َأنا فرطُكم على الحوِض:" قوله ( ٤٧)
، ٣٣٤ص/٢ج: )، وأخرجه أبو يعلى(٥٨٩٦: ، برقم٤٨/٤: )أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي( ٥٧)
: معناه: )، وفي معنى القهقرى قال اَلأزهري(٣٢١١:، رقم الحديث٩٦٣ص/٢ج:)، والإمام أحمد(٨٣٢١: برقم
 (.١٢١ص/٥ج: )لسان العرب(. الارتداد عما كانوا عليه
، والحاكم وقال (٠٣:، برقم ٥٢ص/٠٢ج: )، والطبراني(٧٢٩٨١: ،برقم٣٢٣ص/٤ج: )أخرجه أحمد( ٦٧)
، وأخرجه ابن أبي عاصم في (٣٧١٣١:،برقم٤٦/٧:)، والبيهقي(٧٤٧٤:، برقم٢٧١ص/٣ج:)صحيح الاسناد
 .(٦٥٩٢، برقم ٢٦٣ص/٥ج: )والمثانيالآحاد 
 .٧٧٢ص/١ج:تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته( ٧٧)
ينظر . ، و روي مثله عن الإمام الحسن بن علي(٣٩٦/ ٢: )الكشاف: رواه الزمخشري في تفسيره( ٨٧)
  .(٨٣١/١٢: )الرازي:مفاتيح الغيب
 .٢٨من الآية : سورة الكهف( ٩٧)
 العلم الظاهر في نفع. رواه ابن عابدين عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضر في معالم العترة النبوية( ٠٨)
  .٦ص(: ضمن رسائل ابن عابدين)النسب الطاهر 
، رقم ٣٤٦ص/٥ج(:حسن صحيح:)سبق تخريجه وهو هنا من رواية الترمذي في سننه وقال( ١٨)
 (.٦٣٧٣:)الحديث
  .٦ص: ينظر مجموعة رسائل ابن عابدين( ٢٨)
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  مصادرال. ٦
  ريمالقرآن الك 
: ت)أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني : الآحاد والمثاني - ١
 .م١٩٩١- هـ١١٤١،١ الرياض، ط- باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية . د: المحقق ،(هـ٧٨٢
ب محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّ :تاج العروس من جواهر القاموس - ٢
 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيق(هـ٥٠٢١: ت) بمرتضى، الزبيدي
شهاب الدين محمود الألوسي، (: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)تفسير الآلوسي - ٣
 . بيروت–فضل، دار إحياء التراث العربيأبو ال
وسوي، الإستانبولي، الحنفي، الخلوتي، دار إسماعيل حقي بن مصطفى البر (:روح البيان)تفسير حقي - ٤
 .إحياء التراث العربى
و محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أب(: جامع البيان في تأويل القرآن)تفسير الطبري - ٥
 .م٠٠٠٢-  هـ٠٢٤١، ١مؤسسة الرسالة، ط أحمد محمد شاكر،: ، تحقيق(هـ٠١٣ :ت)الطبري  جعفر
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري (: حكام القرآنالجامع لأ)تفسير القرطبي - ٦
، تحقيق هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، (هـ١٧٦ :ت)لخزرجي شمس الدين القرطبيا
 .المملكة العربية السعودية
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، الكلبي، الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي - ٧
 . بيروت–هـ، تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ١٤٧: ت
مطابع أخبار  ،(هـ٨١٤١: ت)الشيخ العلامة محمد متولي الشعراوي (: الخواطر)تفسير الشعراوي  - ٨
 .م٧٩٩١اليوم، نشر عام 
بكر بن أيوب، ابن قيم  أبي محمد بن: (تهذيب السنن)ِهتَهِذيب سنَِن َأِبي داود وإيضاِح مشِكلاِت - ٩
 .م٧٠٠٢ – هـ ٨٢٤١إسماعيل بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف، : عبد الله، تحقيق أبو الجوزية،
محمد عوض : ، تحقيق(هـ٠٧٣:ت)محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة -٠١
 .م١٠٠٢ ،١ بيروت، ط-، دار إحياء التراث العربي 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير : جامع الأصول في أحاديث الرسول -١١
 ٢٩٣١: ١لبيان، ط، مكتبة دار اط، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاحعبد القادر الأرنؤو(:هـ٦٠٦: ت)
 .م٢٧٩١هـ، 
راهيم البكري الصديقي  إبمحمد علي بن محمد بن علان بن: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين -٢١
خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، : اعتنى بها، (هـ٧٥٠١ :ت)الشافعي 
 .م٤٠٠٢ - هـ ٥٢٤١، ٤ لبنان، ط-روت بي
تحقيق، مكتب البحوث ،( هـ٤٠٢ت)الشافعي  أبو عبد الله محمد بن أدريس :ديوان الإمام الشافعي -٣١
 .م٢١٠٢، ١ط ، لبنان،فكر، بيروتدار ال: راسات الناشروالد
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء : الجامع الصحيح سنن الترمذي: سنن الترمذي -٤١
 .أحمد محمد شاكر وآخرون:  بيروت، تحقيق–التراث العربي 
 السيدين مهدي الرجائي ومحمود: الفخر الرازي، تحقيق: الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية -٥١
 .هـ٩١٤١-، مكتبة حافظ، قم ٢ي، طالمرعش
محمد بن :  وسننه وأيامهالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله )صحيح البخاري -٦١
 بيروت، –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة. د: قيقإسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تح
 .  م٧٨٩١ -هـ٧٠٤١، ٣ط
شعيب : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: ابن بلبانصحيح ابن حبان بترتيب -٧١
 .م ٣٩٩١ – ٤١٤١، ٢ بيروت، ط–نؤوط، مؤسسة الرسالة الأر
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري : الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم: صحيح مسلم -٨١
 .يروت، بدار الأفاق الجديدة -  الجيل بيروتالنيسابوري، دار
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الحنفى : عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٩١
 . بيروت–، دار إحياء التراث العربي(هـ٥٥٨: ت)بدر الدين العيني 
لرحمن بن أبي بكر السيوطي، جلال الدين عبد ا :الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير -٠٢
 .م٣٠٠٢ - هـ ٣٢٤١، ١، ط بيروت، لبنان– النبهاني، دار الفكرالشيخ يوسف: تحقيق
 -  هـ ٣٢٤١، ١ دار الشروق، طالأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين،:فتح المنعم شرح صحيح مسلم -١٢
 .م٢٠٠٢
الشيخ بيت الله بيات ومؤسسة النشر الاسلامي، قم،  :  معجم الفروق اللغوية تنظيم:الفروق اللغوية -٢٢
 . هـ٢١٤١، ١ط
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، وحاشيته للامام برهان الدين أبي الوفاء الذهبي: اشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالك -٣٢
محمد عوامة أحمد محمد نمر : ، تحقيق( هـ١٤٨ت سنة )إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي 
 .م٢٩٩١ - هـ٣١٤١، ١الخطيب، دار القبلة للثقافة الاسلامية ومؤسسة علوم القرآن، جدة،ط
،  محمد المصري-عدنان درويش : حقيقأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، ت: اب الكلياتكت -٤٢
 .م٨٩٩١ -هـ ٩١٤١ -  بيروت -مؤسسة الرسالة 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  -٥٢
 . بيروت–حياء التراث العربي عبد الرزاق مهدي، دار إ: تحقيق الخوارزمي،
 . بيروت–فريقي المصري، دار صادر محمد بن مكرم بن منظور الأ: لسان العرب -٦٢
 .ر بابن عابدين، الطبعة العثمانيةالعلامة السيد محمد أمين أفندي الشهي: مجموعة رسائل ابن عابدين -٧٢
مصطفى : نيسابوري، تحقيقالمستدرك على الصحيحين للحاكم محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم ال -٨٢
 –١١٤١،١ بيروت، ط– الكتب العلمية عبد القادر عطا، ومعه تعليقات الذهبي في التلخيص، دار
  .م٠٩٩١
عبد  ،طارق بن عوض الله بن محمد: تحقيق، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: المعجم الأوسط -٩٢
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